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NOTAS Y DOCUMENTOS
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DECANO DT LA FACULTAD DE QUMICA
Y FARMACIA CON MOTIVO DE LA EN 1 RECA SOLEMNE DE TTULOS
TI niiicolcs al de agosto se efectu la
entrega solemne tic Ttulos y Grados. En
dicha ceremonia, presidida por el seor
Rector tle la Lhiiversidad, hizo uso de la
palabra, a nombre del Honorable Consejo
Universitario, el Decano de la Facultad tle
Qumica y Farmacia, don Juan Ib.ez. Es
te discurso fu pronunciado en vspera tle
su partida a Uruguay adonde se dirigi)
p.n.i asumir la direccin del Centro de
Cooperacin Cientfica para la Amrica
Latina, organismo de difusin y estmulo
cientfico dependiente de la UNESCO.
Ll seor Ibez, en e-a ocasin, record
a los je'ivcncs egresados que tenan una
tlcuda contrada con la sociedad, deuda de
honor que era necesario cancelar. "Todos
conocemos nuestros derechos, dijo pero
cuan a menudo olvidamos nui-stias obliga
ciones. Quizs si la inestabilidad genera]
que caracteriza al mundo de hoy, no pro
venga de la quiebra de esa ecuacin cinc-
existe en t re los deben s y las obligac iones".
Ms adelante, expres que para desenipc-
ir bien el io) social a que estaban llama
dos como profesionales, deban tener siem
pre presente el espritu cientfico que si
les haba tratado de inculcar en las aulas
unive sitaras. Por otia parte, cxhoit) a
lees i ce en titulados a que se desprendi an
de lodo espiiiu de lucro y que se entrega
ran or entero al noble y humanizado ejer-
cici.i de sus actividades, teniendo en vista
ideales ms altos de convivencia. Que na
die se lonfoimara con aportar a la colec
tividad un mnimo, sino que siempre pro
curaran dar de s un mximo". Porque
exprese') Uds. c onstituven una lite que
ge iza tle derechos especiales, por lo tanto,
licen obligaciones tambin especiales".
Reconl epie el ttulo universitario que
reciban era el resultado de muchos sacri
ficios, a menudo heroicos, hechos por otras
personas, padres, hermanos, parientes, que
i-i,i necesaiiei no olvidar en esa hora de
ale gi a.
Por ltimo, pidi a todos tpie no olvida
ran la vieja tina en que se haban formado.
Que el- mel-e piiera que fuese, desde cual
quier rince'm del pas o tlel mundo, tuvie-
iai: siempic presente el recuerdo de la
Unive sitiad. Porque, as como la materia
es capaz de convertirse en energa y vice-
veisa, l crea que el pensamiento poda
leinvotiise cu accin. Por eso, la Univer
sidad y sus maestros necesitaban de ellos,
de sus crticas constitutivas, tle sus aportes
a ! c u 1 Lm .i v tle -ais estmulos para poder
(iinlinuar en la senda de prog eso por to-
d.-s lijada.
de Liieattua Espaola de la Universidad
ile Chile, piolesor Antonio Dotldis Mi-
l anda.
Don Enrique Moreno B.ez naci en Se
villa, en llllls. Esludio Filosofa y Li'tias en
la Universidad de La Plata. De 1931 a 1933
pt i une ci a la Seccin de Irilologa del
antiguo Centro de Estudios Histricos, don
de trabaj bajo la direccin de don Ra
mn Menndez Pidal. En 1933, sucedi a
vTSITA Y CONFERENCIAS DEL PRO1
El piolc.so Enrique Moicno B.ez dict,
el men oles 5 de ortubie ele 1055, una
conerencia sobre la. "Filos'ifa del biisccn",
en el Instituto Pedaggico. Su segunda
pre entacin i cal izada dos das despus, se
ele cinc') en el Saln de Honor de la Uni
versidad v vers) sobre "Teora de las ge
neraciones; pocas, escuelas y estilos litera
rios". En esa oportunidad, hizo la presen-
tai un del prole,or visitante, el catedrtico
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200 An.viis de la Universidad de Chile
don Dmaso Alonso como Lector de Len
gua y Literatura Espaolas en la Universi
dad de Oxford. En 1949, ocup el mismo
lugar en la Universidad de Cambridge. En
1944 entr a formar parte del claustro de
la Universidad de Londres. En 1949 gan
por oposicin la ctedra de Lengua y Li
teratura Espaola de la Universidad de
Oviedo. En 1954 fu trasladado a la mis
ma ctedra de la Universidad de Santiago
de Compostela, la que desempea actual
mente. El seor Moreno Bez es Maestro
en Artes por la Universidad de Oxford,
Doctor en Filosofa por la de Cambridge,
Doctor en Filosofa y Letras por la de Ma
drid, Correspondiente de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras y autor de los
libros: "Leccin y sentido del Guzmn de
Alfarache", Madrid, C.S.I.C. 1948, y "An-
tologa de la poesa lrica espaola", Ma
drid, Ed. Revista de Occidente, 1952, de
una versin espaola moderna, de "El
Conde Lucanor", de don Juan Manuel,
Valencia, Ed. Castalia, 1953, y de una
edicin crtica con prlogo y notas de la
"Diana" de Jorge de Montemayor, Madrid,
Real Academia Espaola, 1955.
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA CON MOTIVO DE LA ENTREGA SOLEMNE DE TTULOS
En la sesin solemne de entrega de ttu
los efectuada el 2(i de octubre de 1955, hizo
uso tle la palabra a nombre del H. Conse
jo Universitario, el Decano de la Facultad
de Arquitectura, don Hctor Mardones R.
El texto de sus palabras es el siguiente:
27 de octubre de 1955.
Seor Rector
Honorable Consejo
Seoras y Seores:
Ha querido el Honorable Consejo Uni
versitario que en la reunin de hoy, sea el
Decano de la Facultad de Arquitectura,
quien en su nombre dirija la palabra a los
jvenes profesionales, que en este acto re
ciben su diploma y abandonan nuestra casa
de estudios.
Honrosa y difcil tarea.
Entre las tantas materias que pudiera
desarrollar en torno al acto solemne que
nos rene, he credo procedente referirme
a la ms emotiva, a la que no podra ta
charse de inoportuna, cual es el juramen
to mismo que en algunos momentos ms os
tomar, en su calidad tle Ministro de Fe
de la Universidad, el seor Secretario Ge
neral de ella.
Cumple hoy nuestra Corporacin con
una de las ms viejas tradiciones de todas
las Universidades del orbe: en el acto mis
mo de otorgaros vuestro ttulo profesional,
materializado en la entrega de un docu
mento, que con las firmas originales del se
or Rector y del seor Secretario General
testifica los estudios realizados y da fe de
vuestra idoneidad para actuar en la socie
dad en determinada actividad o profesin
os exije un solemne juramento.
Durante largos aos, este acto se realiz
en la sala del Honorable Consejo y slo en
[ii esencia tle las autoridades universitarias.
Desde hace algn tiempo, ha querido la
Universidad hacer partcipes de esta signi
ficativa ceremonia a los familiares de quie
nes reciben su ttulo: sus padres y sus ami
gos, sus novias o novios, sus esposas o es
posos y . . . sus hijos, en algunos casos.
En breves momentos ms, al recibir de
manos de las autoridades universitarias, el
diploma que acredita vuestro ttulo, debis
jurar: cimi-lir li vi.mfntf los deberes qie
EL I JERCICIO DE VUESTRA PROFESIN OS IM
PONE.
La Sociedad encomienda a las Universi
dades instituciones sociales por excelen
cia la sagrada misim de formar, tica y
tcnicamente, a los elementos especializa
dos que ella requiere para su existencia y
[ici letc icinamienlc; y la sociedad confa en
la idoneidad de quienes poseen el ttulo
que entrega nuestra casa de estudio.
Is en base tle esta confianza que la so
ciedad otorga a quienes lo poseen un Es
tatuto especial dentro de ella: determina
dos privilegios, como asegurarles la exclu
sividad en el ejercicio de actividades de
terminadas y, por medio de leyes especia-
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viento se enfriar, cualquiera que sea la
direccin del viento, algo ms en el lado
en donde el sol no derrite la escarcha.
Lsta influencia es innegable, pero co
mo datos obtenidos con el mtodo anti
guo slo existe para seis u ocho estaciones,
mientras que cillas obtenidas con los m
todos modernos existen ele cena de cien
i-siac iones ha sido indispensable emplear
estas ltimas, a pesar de sus defectos, los
que son comunes sobre todo el orbe en don
de se emplee el cobertizo ingls a pleno sol.
